





¿Un papa Pío?: la tragedia al canto. 
Huye de Roma el Nono a la jineta, • 
y, en el retiro pobre de Goeta, 
traga su bilis derretida en llanto. 
Décimo Pío, el aprendiz de santo, 
ve devorarse en odios el p!aneto: 
Su mensaje de paz nadie respeta, 
y el papa muere de piedad y espanto. 
A tí, el Onceno, la traidora suerte 
reservaba visión más pavorosa: 
¡la Libertad en brazos de la Muerte!... 
¡Y no es tu lengua abrasadora llamo! 
¡Ni una sola palabra generoso! 
Tu silencio cruel al cielo clama. 
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Los externos de 1 a política internacio-• signos 
nal y la incertidumbre . , res1gna_c1on • son la 
LONDRES 
MAS DE L!\. PRENSA INGLES;\ 
El "Daily Telegraph" parece 
más ganado cada vez a las ideas 
minoritarias expuestas por Eden 
Churchill y Duff Cooper. Cree que 
el primer ministro consiguió ayer 
Justificarse. pero no disipar las in-
quietudes de la nueva situac1on 
en que se encuentran Inglaterra 
y Euti:>pa. 
El "Dally Express" se coloca 
abiertamente contra Chamberlain 
y en favor del servicio rn'.11t.ar 
obligatorio.-Fabra. 
PRAGA 
CONSTITUCIOS DEI, PRIMER 
GOBIEltNO AUTONOlUO ES-
&,AV" 
El nuevo ministro de Asuntos 
E.>lovacos. Tlsso, ha llegado '!.sta 
mañana para anunciar al general 
Slrovy la constitución del primer 
Gobierno autónomo eslovaco. 
Forman el nuevo Gobierno lüs 
señores Durcanskl, Interior; Car-
nak. Instrucción Pública; Teplan3-
ky. Economla, y Zatko, H-:1clend:i. 
Todos los miemL•os del Gobierr: l 




1'URAS" SOBRE UNAS NEGO-
CIACIONES ENTRE ALEMA-
NIA Y CHF.COSLOVAQUIA 
e L movimiento liberta-rio español, de honda raigambre en nuestro pueblo, de indomable 
trayectoria a través 
del tiempo y de toda actitud 
m otivos 
al pronunciamiento. Y a los 
pocos días -aquí en Valencia 
a los diez-, percatado del 
enemigo con que había de 
vérselas, alcanza el grado de 
liberticida, que, partiendo de 
los órganos del Poder, haya 
intentado restringir sus dere-
chos, llegó a contar con tan 
grandes simpatías en el país 
entre la clase productora, que 
D E 
hubo momentos en que. con sólo abandonar el 
teneno de la oposición, hubiese pa!lado a ser rec-
tor de las directrices gubernamentales españolas. 
Sin embargo, la pureza de su trayectoria ideo-
lógica se lo impedía; se lo impedía su sentido de 
gobierno y de responsabilidad, su visión que no 
le permitía ser el heredero de organismos viejos 
y más viejas il·stituciones, en los que veía una 
rémora culpable de todos los atrasos. Y rechazó, 
una y mil veces, las invitaciones que se le hicie-
ran al respecto, ¡1>reftriendo, a todo contacto de 
carácter gubernamental, mantener la Uama de 
la rebeldía en el lugar de trabajo. 
Y. en éstas se manifestó el fascismo en la 
calle. 
Y Cué entonces cuando pu ~ 1t apreciarse clara-
mente la visión de nuestrns hombres y la bondad 
de la posi ión mantenida. 
Todos aquellos organi ·mos con los que de 
siempre se negara a colaborar, traicionaron al 
país. Falláronle al Gobierno todos los resortes 
gubernamentales. Uno únicamente, con en el que 
no contaba, le r~pondió: el pueblo, y, con él, el 
movimiento libertario, •siempre a la vanguardia 
de los movimientos protestatarios. 
Sin ambiciones partidistas, con el solo deseo 
por guía y norte que el <le salvar la libertad del 
pueblo, que unos militares tornes trataban de pi-
sotear, nuestro movimiento se puso al frente de 
la vida del país; descansaron en sus manos los 
resortes económicos y bélicos todos de la vida na-
cional. 
El dinamismo di! nuestros hombres, su rebel-
día, halló inmediata manifestación frente al fas-
H o y 
responsabilidad qut: ya ni un 
solo momento debía de aban-
uonar: la reintegración de los 
productores al lugar del tra-
bajo. 
Este hecho registra un men-
tís rotundo al equivoco sem-
cismo, :ncluso adelantándose en algunos lugares 
brado en ciel .os medios de nuestra irresponsa-
bilidad. 
El obrero español no necesitó que nadie le hi-
ciese ver la grandeza de su drama; no precisó 
que nadie le señalase soluciones, porque nosotros, 
trabajadores, empujados por las circunstancias a 
un primer plano de la vida nacional, teníamos la 
mente repleta t:e ideas víri:-enes y las adaptamos 
rápidamente a las posibilidades del momento. 
Nuestro desprendimiento, junto a la repulsa 
abierta contra toda actuación de carácter impo-
sitivo, que siempre no.; fué repelente, y cuya nla-
nifestación nos hemos vedado siempre, hizo que 
crecieran las simpatías por nuestro movimiento, 
que se vió acrecentado en satisfactorias propor-
ciones, hast:l llerar a tener la amplitud que al- · 
canza e 1 la actualidad. 
¿Será necesario afirmar que no nos ciegan Ja 
satisfacción ni el orgtdlo de nuestra fuerza? No 
sabemos hasta qué punto. No obstante, nuestra 
actuación es el más claro exponente de nuestra 
responsabilidad; la más patente afirmación de 
que continuamos desen . olviéndonos en las mo-
destas caracteristicas de siempre. Díg-anlo si no 
nuestras parcas representaciones en las esferas 
gubernamentales, que no han llegado a enfriar 
ni un ápice nuestro entusiasmo guerrero ni crea-
dor. Y no solamente no se ha enfriado, sino que 
se mantendrá candente, a menos que el tiemPo. 
barriendo hombres y c¡,n .. epciones -Jo que no 
esperamos- ponga en uso pro-:edimientos perju-
diciales para el pueblo, en cuyo seno nos halla-
mos, cuyos problemas son los nuestros, y sin cu-
y libertad seria un ficción la nuestra. 
En los círculos bien informados 
se ~.eclura: "por lo menos prematu-
ras • las informaciones según las 
cuales se habían entablado nuevas 
negociaciones entre Alemania y 
Cb~_coslovaqula. con miras a una 
union aduanera entre ambos pai-
ses.- Fabra. '~ªª§§§§ªª§§§§~§§§§§§§§§§§§ª§§§§§§§§§§§§§§§§~ 
iNl CON EL PETAMl DE UNA 
ROSA!. .. 
La Agencia oficiosa alemanJ. 
anuncia que Hitler. durante su via-
l~ al J?ais de los sudetes, ha resul-
do ligeramente herido en la cara 
Por un ramo de flores arrojado cf)n 
gran violencia desde un balcón. 
te En. vista de ello. se ha prohibido 
fi rmmantemente que se arrojen 
d or~s sobre el coche de Hitler o 
e as Personas de su séquito. 
El comunicado oficioso que da 
cuenta del suceso no dice eÍ lu-
gar en aue se produjo 
l!it!er llegó esta mafi.ana aco:n-
Panad • o · · do o c,;e oerlne;. a Jaergeon-
20 rt, ciudad sltll'lda en la cuart\ 
lp na ocupada nor las trona<; al"'-anas al Sur de Sllesla.-Fabra. , 
LA CUAR';t'A ZON.\ QUEDARA 
llOy TOTALMENTE OCUPADA 
p~?Y quedará terminada la ocu-
d c~ón por las tropas alemanas 
e · ª cuarta zona.-Fabra. 
SE ENCARECE LA ~ECHE 
Ha sid dos. 0 :i-umcntado de nuevo. rn 
de· 1 Pfenn~gs nor litro, el precio 
a leche.-Fabra. 
WASHH\~G roN 
ROOSEVELT SE INTERESA 




Presidente Roosevr.'t ha en-
Je ª Chamberlaln un mensa-
re5ti~~~o~lendo una solución para 
glados :Ct: P~otlema de los refu-
Chc~iovaua1mente planteado en qu a-Fabra. 
1 A historia de los pueblos si-gue a veces rumbos equtvo-cos, escrita por los moder-nos falseadores del Progre-
so y la Civilización. La hu-
manidad vive bajo la amenaza 
constante de la espada de Da-
mccles. suspendida sobre 1111es-
tras cabezas con filo acerado y 
frio cual la muerte. Detener la 
acción mortffera de esta espa-
da, inutilizarla y convertirla en 
herramientas de trabajo; he 
ahí nuestro ideal 11 también el 
nudo gordiano de todos los pr1-
blemas d~ la paz social y la fe-
licidad humana. 
] ;¡DEAS ... 
• 
listas de razas 11 pueblos se h.an 
sucedido i11i11terr1tmJJidame11te. 
El imperialismo 11 la barbarie 
invasores han ve11tdo adoptando 
diversas formas de e.rpansión. 
César ha tenido 11mch..os ému-
los. Los Césares modernos q11e 
hoy pretenden atenazar al 111tm-
do dicen <11te quieren salvarlo. 
¿Pretenderán ser s1t salvación 
inspirados en el crimen, la bar-
barie y la destnicción de lo:. 
pueblos, haciendo de estos sen-
timientos perversos una fal:;a 
doctrina sociai'! ... 
¡Ah! La.s inquietudes que 
hoy agitan nuestro espínt u 
atormentado, los desvelos que 
sufre nuestra alma lacerada 
ante la tragedia inmensa e 
inenarrable que rnnnu..1·ve al 
mundo entero, la sangre ver- §§§§§§§§§§§§§§§ 
tida 11 la carne desgarrada de 
los hijos del pueblo de toda la 
tierra. ha tenido sus responsa-
ble.;, cruel~ 11 sanguinarios en 
todas lcu épocas. ¡Repasad. re-
pasad los anales de la Historia! 
Veréis cómo ésta está henchida 
de monstruos humanos que nos 
ofrecen la misma resemblanza 
psicológica que esos dos abortos 
monstruosos que pretenden ser 
semejantes nuestros e intentan 
hacer de Europa 11na inmensa 
hoguera. 
En la conmemoración del 
4.0 aniversario de la 
gesto asturiano, 
''nosotros'' 
rinde h o me no j e o los 
mártires del Octubre rojo 
y poso su vista sobre sus 
más próximos deudos: las 
Toda la Historia se mece .~o­
br ~ un c.'Ombate ---0'1 ,__.;a un 
poeta del 7meblo. ya e rtinto-. 
Cierto. Las epopeyas homéricas "tribus" que combaten y 
han sido re111ecladas. E11 .épocas . 
ulteriores, las luchas tmperta- avanzan por Extremaduro 
He aht los modernos tartufos 
de la Civilización, ft'nómenos 
monstruosos que la humanidad 
ha abo1·tacb!J para que se re-
1•u.elvan contra ella 11 la ani-
quileri. M. 
~ 
EL LOBO Y LA 
BRUSELAS 
H.\CE FALTA DINERO 
La Agencia ''Belga" comunica 
que eJ CK>biemo tiene la intención 
de emitir. a partir del 17 del co-
rriente, un empréstito de mil m.1-
Uones, oon un interés del 3'5 por 
100 durante los diez primero.s 
años.-Fabra. 
BERNA 
EL CONSEJO FEDERAL SUI-
ZO, SEVERO CENSOR 
El Consejo Federal ha. suspendi-
do la venta y distribución de " Le 
Journal des Natlons" par haber 
publicado, co.nentando la reunión 
de Munlch, un artículo titulado 
"Ni el descanso ni la guerra son 
sinónimos de paz", y en el que a 
los re.unidos en Munich se les de-
signaba con el nombre de "Club de 
los carniceros" .-Fabra. 
TO K 1 O 
SIE:\IPRE LO PAGAN LOS 
TRABAJ.'\.DORES 
En una mina de la provincia. de 
Hokaido se ha producido un golpe 
de grisú en unas galerías situadas 
a más de dos mil metros de pro-
fundidad, sepultando a numerosi-
simos mineros. 
L-Os numerosos equipas de soco-
rro han extraído 17 cadáveres. 28 
heridos y 140 ilesos. Todavl' \ que-
dan sepultados bastantes obreros. 
- Fabra. 
PROVIDENCIA 
¡Y QUF. ~F.R.\ UN GRAN PRO-
FESOR! 
La Universidad Brown ha ofreci-
do al señor Benes una cátedra de 
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f. a. • 1. AGRUPACION LOCAL 
7· de octubre de 1938 
VIDA MUNICIPAL 
Se ha celebrado la sesión ordina- Silvi_o González. t'll ~º? que se pa- 1 AVISO HIPOR'l'ASTE !. 'l'Ol>O n 
ria en el dia de hoy. Despm.:s de tent1za su gran espmtu liberal. COMERCIO DE VALEJlíCIA , · 
la lectura del acta de la sesion an- No habiendo. más que tratar. se • TER~11,...0 \: SU terior , se entró en el orden del levanta la sesion. • " 
dia. Se aprueban varias bajas en 1.a ·"'""''¡¡" .. cueiola ~ 1, 1 1 el pago de arbit rios y la no aplica- NOTAS DE LA ALCAJ,DIA rnn .. ,t.1blcl'1111iento, en ·\·,11'~1'.',~i-'" 1"'1''''""'" 





A TODOS NUESTROS AF1LrAOOS DE D STR TO 
La Agrupación Local de la F. A. I.. teniendo presente los pa: 
declmlentos que significan para nuestros compañeros que dla y 
noche mantienen en las primeras líneas de fuego los pastulados 
de la independencia de España, y considerando que el frío es uno 
de los mayores enemigos con que tropiez-. nuestros bravos lucha-
dores para defender la libertad del pueblo espaf\ol. consideramos 
un deber ineludible hacer resaltar el sentimiento de solidaridad 
que tan común nos es a los anarquistas, rogando a todos nues-
tros afiliados de d1stmo acudan. sin pérdida de tiempo, a engro-
sar las listas de donativos para la campaf\a pro invierno que la 
organización solidaria S. I . A. ha emprendido con entusiasmo fer-
voroso y fe en el triunfo de solidaridad. 
se a Comisión la propuesta del no pal ha impuesto numerosas multas pon_u,.nte~ <iue ,e f~r•_ ,1,,. , 11 1,15 olio·ii"' ,¡~ 1~ aum nto de tarifa al pago del ar- a los desaprensivos l'_iudadanos. rrrauu •• rion de_ aru1t1rn' '"""• t•pec1c. t: ••••. 
bltrio de los higos secos en el con- 1 El gobernador ha dirigido un oft- .1 .... ¡olauta .ha¡a, "''"'.ª tar~Jda, bien '"'º''"t· 
ciert-0 con la Unión de Ganaderos 1 C!<; al alcalde llamando su aten- •lo qu~ el '"ª <111• cunueuc• 'ª cobr.nz. ''" '"' 
Valenc',anos. Ch!.. sobre la profusión de letreros ptctore. mu11iciplrs •len~nctarán a tvdos •'l"~­en 1 f h d L l Hus ~¡ue h;1)a1~ .tleJJ1Jo. rncumpliclo ti , ... 1111¡ 11 11 Con motivo del falleclmle:1to del ~~~ ac a as .. a A caldia hace previo de adqumr los Ukrts y por con<i~"· '''• 
1 consejero de esta Municipalidad. conw._r que ya dictó disposlcion~s ":1 realicen la. «1lora11zd del arbitrio, un1lf). 




Este llamamiento lo hacemos a simpatizantes, mujeres y hom-
bres de las barriadas y distritos donde estrn encuadradas nues-
tras Agrupaciones, que. aun no siendo afiliados a las mismas, 
pueden manifestar su sentimiento solidarlo, llevando a nues-
t ras listas abiertas tanto ropa como donativos en metálico para 
los compañeros que en los frentes ya empiezan a sentir los lati-
gazos de las temperaturas frias. 
Esta Agrupación Local espera de todos los sentimientos hu-
manos y solidarlos de los antifascistas para que presten a esa 
magna obra que s. I. A. ha emprendido en beneficio de los que 
en las trincheras están defendiendo el bienestar y la libertad 
de los antifascistas que en la retaguardia vivimos.' 
Este acuerdo. que fué tomado en nuestra reutiíón última de 
delegados de distrito, creemos que no faltará ningún compa-
flero a engrosar voluntariamente las listas que en cada Agru-
pación existirán al efecto. 
Valencia, 6 de octubre de 1938. 
F. l. J. L. F. A. l. 
FEDERACION COM:A&CAL DE J U- AGRUPACION ANARQUISTA DEL 
VENTUDES LIBERT1.RIAS DE AJ,. DISTRITO DE LA UNIVERSIDAD 
BALA1' DELS SORELLS 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca, para 
maflana silbado, dia 8 del cornen-
t e mes. -a las deleg·aciones de los 
pueblos siguientes: 
Convoca a todos los afiliados del 
distrito a la reunión ordinaria que 
se celebrará maflana. dia 8, a las 
nueve de la noche, en Pa~. núme- 1 ro 25, primero. 1 Siendo los asuntos a trata: de 1 
gran interés para los socios de Ja 
agrupación, esperamos la asi>;ten-
cia de todos. 
Alboraya, 'I'nbernes Blanques, 
Almácera, Bonrepós, Foyos, Alba-
lat deis Sorells, Albulxech, Masa-
mngrell, Puebla de rarnals v Pulg, 
para trntnr úe asuntos de máximo 
interés, ponerles en antecedentes 
de lo ocurrido en esta Comarcal y 
recoger las actas del Congreso Na-
cional de la F. I. J. L. 





1 Total de los servlc!os reallzado.; 1 
Maf\ana sábado, dla 8. a las ocho 
de la noche. y en el domicilio so-
cial de las Juventudes Libertaria~. 
se celebrará una conferencia a 
cargo del compaf\ero Jacinto Rue-
da. que disertará. sobre el tema· 
LAS JUVENTUDES LIBERTARIAS 
ANTE LA GUERRA Y LA REVO · 
LUCIO!':. 
Acudid todos a olr la palabra de 
este dest11cado militante y miem-
bro del Comité Peninsular de la 
F. I. J. L. 
DE BURJ ASOT 
por las distintas Comisarias de la 
zona leal no catalana en el dla ne 
ayer. 899. 
S. l. A. 
NOTA INTERESANTE 
En la Sección de Organización 
y Propaganda de S. I. A. ten~mus 
noticias de que el soldado Bernar-
do González Gul.lén tiene Yerda-
deros deseos de sa..ier el actual pa-
radero de :u familia, integra<!a pf)r 
su esposa Ana López GuUlén. un 
Las Juventudes Libertarlas de 1 hijo de ambos Y su hermana poli-
esta localidad invitan ·a todos los tica Ana López Guilién. 
compafleros y simpatizantes dr la Igualmente el soldado pertene-
cultura y la liber tad para que asi:i- ciente a nuestro Ejército, llamado 
t an a la charla que se celebrará en Crescencio Velayo Galán, le inte-
el domicilio social de estas juven · 1 resa saber el sitio o paradero de 
tudes, a cargo de Agustin Luca.~. su hennano, evadido de Segovia, 
miembro del Comité Regionai de por la parte de Madrid, y que se 
Juventudes Libertarlas de Levante., llama Teóftlo Velayos Galán. 
J uventud Intelectual y campes!- La dirección donde se hallan Jos 
na. acudid mafl·ana sábado. dia fl. ; compafleros peticionarlos se en-
ia las seis de la tarde, a escuchar cuentra en esta Sección de or-
la voz autorizada de este ~·impa- 1
1 
g-anlzación y Propaganda de s. I. 
f!.ero. A .. sita en Paz. 29. segundo. 
abonados por el Consejo, con cargo 1 del o. den publico po~rá corregirse lloni- "ª'ª la adqusición ,i., 1ike1s 11 • O'ºv 
a Imprevistos. los gastos del entie- ¡este alarde de publicidad. a 13· 15 ' <le 1s·15 a 1s·4r.. ' ' ' 
rro Y sepelio. Un consejero propone CONSEJ ERl.ti MUJSICIPAL DE 
sea adquirido a perpetuidad el ni- El akal1lc. com¡oaficru no111i11g•• To• es, 1,, ABASTECJ:\lIESTOS 
cho que guarda los restos morta- r~nl>:<lo 1111 telegr.111a del i:olocrnatlor ca. ,1, •¡Je 
les del compaf\ero tallecido. Se ,¡,~e •-i: "~a ~eccii•n de Hecupcración y Tra · r · t J 1 aprueba. ba¡o _de la Subsecretaria drl Ejrr1·ilo tic ·ncrr.1, • ·.n '" a •.e qu_". '" • ~:'"•" l•cheri.i..• te n1· 
ha tl1'.Spueslo que por la" auh•riUJde~ r1v1IP1 i.1• fn.ug~n Jas (hsp~~tcione.,. dietadas por t'<ii' J Con. Todas las m1'norfa...: •-'xpres"n "U t ' 1 1 b! . . Sejert• en tl'_l~r1on con el SUll1°1111•ltt• .•• 1,, 
" ~ "' w ., "º" e a J Jló ac1ó.1 civil para la r~co~ul.1 - , u, COildOlencia PQf Ja dCSap!lfiCiÓil del )' f"lllft!!ot a Jas aulOrÍtfJdC'a militare! d-! todiJ t.trJt'ldS efe 1.UllOS Jarta!1te-s, alterando (') 11rc!1?h 
ConseJ'erO QUe "n la Sld 1 d J J Ür prefrrenc.·1a e~tahJel'Hfo )'Jra a1¡11._;1Ja~, •• I<• • e- prr ene a e e materia inútil 1lt p.1pcl, holt" 1lr hnj.ilata J 1 "' 
la Comisión de Hacienda. pre~tó alparg<lta~, zap;ttos. r.unisa5, pant.dont"', man· <''1"1·n a. ~1ur e 11re ... e11te anuucrn la i11exct1"!.~J,1e º.' 1;:u ion que torio re-ii;1mns.1hle de J, C'litroa valiosos servicios a la causa. Má- las y >'lCOS viejo,, como asi111i<u10 h1cn«s ' 1 1 
ñéz nor 1 U G T inelal de todas cl.isc>." . !llene 'e alellf cr doch.ts ta1 ¡etas ~hsolula ' I·". . a . . .. se expresa en E t \1 ! I'· ·r . . rreutemente <obro todas '"' 1lrm.ls, aun CllalJ· 
términos de gran consideración . -~ a . ca ( 'ª -uuuu esto el compall.-ru Jlo do •e trate de Ja, corre<p<>111Jirntes a """''' 
para el finado. """~º T<'.rri•s ª los prru~di~t.-- ifüpue;t 1 ª de vnlante "Pecial. ''' 
El consejero Salvi -C. N. T.- ilar. el lllJ~ exacto ~umplmuento a es t.1 •lis!'º. EstJu<lo <füpue-ia esta Con•eieriJ a ue 
'lflOll, &n\·1~a al verm<hrt~ a que ~e prt•ocupc f"-ta <li-.vosidtín ~e cumpla de una ~mantr 1 r~u agradece las palabras pronuncia- de 1
1
a rec<J!:•da r couservaruln de tales mfleri.i. ro .. , •e .dvierte a to.Jo, 10, cituradaMs <¡u• da!'\ por e) Camarada Uget!sta Y ha- Y l e<j'~r~JCIO•, fJUe Jlr<SClltarán tll Jos . Ju~arc• Clldl•ffo por tOIO(Ca\·e11ri1;11 fl• Jo Ói<l'Ué<I r 
Ce apelaciones a la COnCOrd!a Y a que prcxunamenf~ serán 1Je<l'.113f~05 . D dl"ho h •l qU<-dara ,111 Sen· ir al~Ull3 ar jeta 1Jr IUiO º1a: 
l.l. unión fraterna. Y ~uyo emp!a~ainm111• se hara publico para t•· i tanle, (lOdrán- >.· del>eran los interesa~ 
R d d I · d 11eresl tonocrnuento 1 • ~ 1 rt-on ª· e zqu1er a Republlca- 1) • • • • ~•ntar a oportuna denu11c1a Cll IJ Tenrun dt 
na. refiere eoisodlos de la vida de e todo • 110 se larihto n<>ta • la l'ren•J. , Akaldía del distrito re<pt.ctn·o. 
luchador del que fué compañero 
= p o e A s= Cartelera de Espectáculos 
= p A LABRAS= SECCIUN T EATROS SECCIO!~ CI NES 
A las seis de la t arde, á es-
te vendedor le contestáramos 
de otro modo. La hora influ-
ye en toda respuesta. Una 
pregunta ingenua. A renglón 
seguido, un par de coces. De-
mócratas, crefmos habérnos-
la con otro demócrata. ¿To-
pamos con un personaje ve-
• ido a menos? En París Ja 
ocu;>ación de este hombre la 
:Psernpeñaron a lgunos gran-
des duqm:s. Quizá le cayó 
mal nuestra llaneza. Olvida-
• nos el t ratamiento. De t odos 
modos, coincidimos a Ja in-
ven·-.: las seis de la maña-
na para este Vt'ndedor, son 
las ::;eis de la tarde para nos-
"· 
GOBIERNO CIVIL 
Adve rtencias para casos 
de a a r ma 
No obstante las órdenes dadas 
y reiteradas anteriormente relati-
vas a las precauciones que es obli-
gatorio adoptar al producirse los 
avisos de alarma, se observa gene-
ral incumplimiento por parte de 
vehiculos y peatones, por lo que 
vengo a disponer lo siguiente: 
i.a Desde que las sirenas avisen 
el peligro hasta que cese la alar-
ma, todos los vehlculos <tranvlas, 
carros. automóviles. bicicletas, et-
cétera) deberán detenerse. arrima-
dos .., la acera. 
Sólo se exceptúan las ambulan-
cias, los coches de la! primeras 
autoridades de la provincia y de 
servicio de socorro y las brigadas 
ciclistas auxiliares y Defensa Pa-
siva. 
Esta prohibición de circular du-
rante la alarma comprende a todos 
los vehlculos, incluso a aquellos que 
prestan servicio de guerra y se ex-
tiende a un radio de diez kilóme-
APOLO.-Manana sábado. a las 6 
tarde y 9'45 noche: "El prínci-
pe Oarnaval". Con sus 50 be-
llisim.as mujeres d-e conjunto. 
Dirección artistica, Juanlto Mar-
tine.t.. Dirección de orquesta, Jo-
sé Gómez. 
RUZAFA.-Compañta de revistas. 
Primer actor y director, Eduar-
do Gómez.-Mañana 5 tarde y 
9'15 noche: "Las tocas" La me-
jor revista. La de más gracia y 
más bien presentada hasta la 
fecha. 
ESLAVA.-Maf\anu sábado, a las 
6 tarde y 9'45 noche, presentn-
clón de¡ espectáculo "La barra-
ca de feria". con la revista de 
esquemas, "Telón en b.'anco". 
Realizador. Mariano azures. con 
la cooperación de Amulla de 
Isaura, Manolita Rulz. Manolo 
Dicenta, Orquesta Iris, cte. 
ALKAZAR.-Compa.l'!la de come-
dlas. Primer actor y director. Vi-
cente Mauri.-Mal1ana 6 tarde 
y 9'4;) nocl1e: "¡Cuidado con la 
Pa-.a!" f:i.;a contlnna. 
EDEN CONCERT.-Todos los dlas 
4'30 y 9'-t5 noche, grandio:;o pro-
grama de variedades selectas. 
LIRICO.-Compañla de zanuela 
Primer actor y director. Pepln 
~rnández.-Hoy viernes. a las 
5'30: "La alegria de la huerta" 
y "La moza del carrascal".-A 
las 9'30: "La alegria de lu huer-
ta" y "La muza del carrascal". 
- Mañana sábado. a las 5'30: 
"La marcha de Cádlz" y repo-
sición de "La labradora" diri-
giendo la orquesta su ·autor, 
Leopoldo Magenti.-A las 9'30: 
"La marcha de Cádil." y "La 
moza del carrascal". 
SERRANO.-Compaflla de come-
dlas. Primer actor y director. 
Martl-Plerrá.-Hoy, a las 6 tar-
de y 9'45 noche: "La reina de 
la colmena".-Maflana, a las 6 
tarde y 9'45 noche: "La rei11a 
de la colmena'. Clamoroso éxito. 
RIAL TO.-"Extasls". 
CAPITOL. - "Los hérúer. del ba-
rrio". 
OLYMPIA.-"La hija de nadie". 
TYRIS.-"Chan en el circo". 
GRAN VIA.-"Contra el Imperio 
dl 1 crimen". 
METROPOL.-"La simpática huer-
fauita". 
A vr.'NIDA.-"El club de mediano-
che" . 
SUIZO.-"Relna el amor". 
GRAN TEATRO.-'·La nave de sa-
tán''. 
GOYA.-"Subllme obsesión". 
PALACIO.-"Tres lanceros benga . 
lles''. 
POPULAR.-"La v111dn romántica" 
IDE..~L.-"El brindis de la muerte" 
MUNDIAJ, -"Toda una mujer''. 
MU&EO.-"El predilecto". 
V ALENCL>\.-"Nuestra hijita". 
JERUSALEN.-"El arrabal''. 
GINER.-"Por el mal camino". 
LIBERTAD.-"Contra el imperio 
del crimen" y "Rumba". ambas 
en español. 
SOROLLA.-Hoy, sesión cont1nu1 
Grandioso programa: "La novia 
de Frankensteln", por Karlotl. 
Colin Cllve y Eisa Lanchester.-
"Una noche en la Opera", en es-
pañol, par los hermanos Marx. 
co •• Kltty Carl!sle y Allan Jones. 
Una verdadera catástrofe ne car-
ca. <.das. 1 FCNTANA ROSA. - "Torero a a 
fuerza" por Eddle Cant-Or.-
"Hombres en blanco", por c1ark 
Gable., y '\1yrna Loy, en es· 
ob~~~eslón continua de 4'30 
a 12: "En persona", en español. 
por Glnger Rogers y Geor~? 
Brrnt.-"El escándalo del din · 
en español, por Clark Gable Y 
Constance Bennet. 
SECCION DEPORTES 
TRINQUETE DE PELAYO (lnter· 
venido por el Estado). - ora~ 
partido para mañana sábado. 
las 4 de la tarde: Sánchez ~ 
Oarcia (rojos>. contra Rodrlg 
y Micalet (azules). 
tros en torno a la ciudad y en el 
CASA MOMPARLER = INCAUTADA= in~~ªr1ºfo~~s1\~18~I~dadanos que Frontón Valenciano 
Cas.i fundada en el afio 1870 TelHono 14939 
PERIODISTA AZZATI, 5 o VALENCIA 
VENTAS Al. OETA L.L: Vajillas. Cristalerta, Loza, Cristal y Porce-
lana.-Artfrulos de Fantasía.-Servlcios de Mesa.-Novedades para 
Regalos 
GRAN SURTIDO F.N GENEROS OF. MANISF.S 
transiten por las calles. deben 
abandonar rápidamente la via pú-
blica y guarecerse en refugios o 
partales, sin excusa ni demora. El 
viandante que prosiga su marcha 
después de sonar el aviso de alar-
ma será denunciado y multado. 
Las calles deben quedar totalmen-
te desiertas al sonar las sirenas. 
Será especialmente sancionado el 
M A N A N A . A l A S 3 '30 O E l A T A R O E 
Grandes partidos y quinielas 
Bar LOS CARACOLES 
-----: CONTROL OBRERO:-----COMEDOR POPULAR N o 1 ciudadano que permanezca a las • puertas de los rrfuglos mientras 
durf' cI pellgro El m e¡or y m á s surtido en T AP. AS e b• f d G 5 f 2 PLATOS El gobernador civil accidrntal. MA U ler 0 e Uerro, p OS. - . , . . lnme¡ora ble CA FE EXPRES A LA CRE 
-l . d s· 1 o 5 T I 'f 16 0 9 1 Federat1021 Va enc1ana de 1 PI. lope de Vega, 1 :-: Teléf . 17706 UIS e erva , n. - e e º"º . 6 e 1· A , 1 
~------------------' oopera 1vas gr1co1as ·-- - ----------------
SAlON DE TE 1 Plaza de P.milio Caste lar. núm. 101 p a 1 a e i o d e 1 M u e b 1 e 
'f"OllAS L.AS TARDES. A L.AS SEIS: Se convoca a todas nuestra~ ~
G d . d d d Cooperativas Productoras de Alga- J E N T R A D A l 1 B R E =---.• ron es sesiones e estu io e arte al servicio del pueb'o -: rrobas t. una asamblea que tendrá 1 
Desfile continuo de A R T E C U L T U R A lugar el próximo domingo, día 9 o o r mí torios. tomectores y muebles de todas del actual. a las once horas. para cla!>es Y estilos, t·on grandes rebajas de prrdos 
arti stas espontáneos E D U C A C 1 O N tratar asuntos de verdadera lm-
Plaza Pertusa, 7 y Calle Ráfol, 3 Teléfono 13.403 ~~~~~~~~~· relacionados con dicho 
CAN IZAR E S 
CORUEJERIA, 41 (Esta casa no t iene sucursalts). Tt:i,EF. 12·235 
CASA 
8 Al K 1 S Café Bar . omer1cano. 
... 7 de· octubre de >1938 - tercero 
Tci mOlo es que los a emanes entren a saco 
ecoslovaquia, rebasan los acuerdos 
~MA~SHO~Y.C~ONJU~RAD~AMO~-de Munich, como que los 
en· 
MENTANEAMENTE LA GUE- h d e 
RRA. QUE ANTE EL PELIGRO e ecos 1gan a to 
~;Ll1~~g1~::::e ~~s ;:~~= o: ~ me 
BERllN 
Ocupación por las tro-
p a s a lemanas d e 1 a 
cua rta zona sudete 
• • • 
RAMA INTERNACIONAL. EL 
t;OBLE DISCURSO DE CHUR-
CHILL EN LA CAJl!ARA DE LOS 
COMUNES. LUEGO DE LA MO-
CJON PRE.SENTADA POR JOH.V 
SIMON. NO HA CONMOVIDO 
LAS CONCIENCIAS. SI "EL 
EQUILIBRIC' EUROl'EO SE HA 
DERRUMBADO EN PERJUICIO 
DE LAS DEMOCRACIAS'", NO 
ENCUENTRA. POR LO PRON-
1'0, ALARIFES QUE LO ALCEN 
DE SUS RUINAS. QUEDA EN 
PIE. FRENTE A LOS ESC01\I-
BROS, LA SUICIDA POLITICA 
DE CHAMBERLAIN. HASTA LA 
MISMA OPOSICION LIBERAL 
APOYARA LA ENMIENDA LA-
BORISTA . VUELOS A RAS DE 
TIERRA. EL SALTO DE LA 






MANANA DE HOY 
EISta mañana. a las ocho, las 
tropas del general Rundstett han 
!rauqueado Ja frontera germano~ 
checa entre Weidnau y Olbersdors. 
comenzando Ja ocupación de la 
cuarta zona.-Fabra. 
ENROPA: TITERES 
EN TANTO. LA LOBA DE RO-
MA. QUE VENTEA. CAR.YE 
FRESCA EN ESPA8A, ACELE-
RA SU PASO .. !'ERO AQUI NU 
DIMITEN LOS PRESIDENTES 
DE LA REPUBLICA NO SON 
BASTANTES A CONSEGUIR-
LO LAS AMENAZAS Y PRESIO-
NES. AQUI SE LES ECHA 






L:i "Gaceta" Inserta una orden 
de trabajo, dic•c.:ido normas ¡:ar :i 
que se constituya en Valencia u:1 
jurado rnixto circunstancial de 
trabajo, comprens:vo de ll pr·J -
Producción. industri·a y cultivo de 
los agrios. 
En la sesión del Parlamento, 
Chamberlain ha precisado que 
la moción apla:rando las sesio-
nes prel·é la convocatoria de 
la~ Cámaras en caso que las 
circun.,tan _ias lo exijan. 
Atlée. resumiendo el debate, 
en nombre de la oposición dijo 
que el rearme acelerado en In-
glaterra no bastará para con-
trarrPstar los errores cometi-
dos en Munich. "Los arma-
mentos no son en t i una po-
lítica. Checoslovaquia tiene tal 
,.ez la paz. pero ha perdido su 
libertad". 
Se anuncia que ha i.ido ofre-
cido a Jord Runciman el cargo 
de primer lord del Almirantaz-
go en s u s t i t u e i ó n de Duff 
Cooper. 
Chamberlain. después de Jos 
debates en la Cámara de los 
Comunes. marchó a Escocia 
para descansar de las fatigas 
que dice haber experimentado 
en sus viajes a Alemania. 
E<; muy expre ... h"o el men~a­
je que n Benes han dlrld1lo 
lord Ce<'il, lord l,ytton y el 
doctor Gilbert '.\lurray. 
Después de votar fa 
moción 
La Prensa se muestra muy divi-
dida al comentar el debate de la 
Cámara de los Comunes sobre poll-
tica extranjera. Los órganos de la 
oposición laborista y liberal. el 
"Dally Herald" y el "News Chron!-
cle" atacan encarnizadamente al El Comité Pe · t d Gobierno. n1nsu ar e 1 Por el contrario. el "Times", co-
la F. A. f. en funciones reado Por toda la Prensa conser-
vadora. aprueba todos los matices 
de la polltlca de Chamberlain.-
Fabra. Se ha reunido el Comité Penin · sular de l. F . A. I. • 
ROMA 
El f ascismo italiano no 
respeta nada 
E'ítud!ó y analizó varíos acu'?r-
dos Y resoluciones hechos públ!-
C?s Por las organlz·aciones antifas-
cistas. Se congratuló de que se lu-
Yan modificado las medidas gu-
bernativas en lo que respecta a la 
Prensa y actos públlcos, pues l?IIO La reunión del Gran Consejo 
permite a las organizaciones di- fascista terminó a las dos cuaren-
recto~·as expresar su pensamiento ta de la madrugada. Fueron deba-
con libertad, Por 10 que respecta a tidos los dos primeros puntos del la situación actual. orden de¡ dla. es decir. la curstlón 
racial y la situación exterior. Asimlsmv ana.lió el discurso de La reunión continuará hoy, a las 
Dolores lbarrur! en el Parlamento. diez de la noche. 
acordando pedir algunas prec!sio- En lo que se refiere a la cues-
n.~s en lo que se refiere a la situ.1- tión racial, "l Consejo ha decidido: 
ci n económica del pals. Primero. Prohibir a todos los 
Se ha .ornado en cuenta el !1c- italianos. hombres o mujrres. con-
cho de Que el documento elevado traer matrimonio con elementos 
~ la República por la F . A. r. se pertenecientes a las razas semita u 
enga en consideración. y que jus- otras no ari~. . 
tarnente !os que se sienten ~ludí- Segunr:o. Prohlbiclon a todos :os Y combaten públicamente. de los ~u_ncionarios del Estado. dviles 
esear es lleguen a una noble rec- 1 o m11lta1 . de contraer matnmo-tlllcacfón ajustando los procede- 1 nio ron extranjeras. cualquiera que res a las necesidades que nuestra sea la r " -a a que pertenezcan. 
Ucha exige. Tercero. Los Italianos de ambos 
sexos que quieran contraer matri-
l a clave de la victoria moni0 con extranJcros. incluso 
arios. dc·berán solicitar autoriza.-
E! secretario general de la C N. ci~n previa del Ministerio del In-
T., Marian R Vá tn lor.- Fabra. 
11 o . zquez. rn un ar- , 
0~1110 ,,c1uP publica "Sollda1·fctad Todo, menos (ugar lim-
catgª dice que la alianza slnd •. · , 
oct · N. T. - U . G. T. produjo PI p10 
U ~brp g:or1oso. ::;In olvidar que la 
vál · T. Y C. N. T. en E pafia Pqni- El problema espafiol ha vuelto al 
en a h clave de J.a victoria. primer plano de la actualidad en 
E 1 Italia. y las negociaciones actuales nuevo 0· f 1 entre Londres y Roma versan rgano ra- , esencialmente sobre el. 
terno ' Parere que Londres quiere que el 
Gobierno fascista proceda lnme-
El Próxl dlatamentc n la retirada de un 
PUbllcar mo di •. 8 comenzará aj conUngPnte "sustanclnl" de Jaglo-
"La Vozs~ee?a '}!m~rl: ,,el period!co narios Italianos (Se dice que diez 
la Fcderaclt·n · · ·, órgano de mil hombres) y obtenrr garantlas 
A.. l., df Andalu~·cglona, de la F. concretas en cuanto a la retirada 
ci.t. : ulterior del resto de ios combatien-
GINEBRA 
La S. de N. tendrá que res-
ponsabilizarse de Jas arbitm-
ricdades que está cometiendo 
Ja Conferencia de embajadores 
de Berlín, enr.argada de hacrr 
las delimitaciones territoriales 
de Checoslovaquia. La Comi-
sión internacional qu~ funcio-
na en Berlín para controlar Ja 
ocupación de la zona sudete 
por los alemanes, no debe estar 
bien informada. 
Se desprende de la tramita-
ción anexionadora del territo-
rio checo por las tropas alema-
nas que Jos peritos nazis pre-
tenden ahora nuevas reivindi-
caciones. Asi como antes del 
acuerdo de Munich los :- !ema-
nes pretendían repatriar a Jos 
sude tes que ellos consideraban 
de nacionalidad alemana, ~ho­
ra, que ya lo han conseguido. 
no permiten la libre elección 
de los checos que desean repa-
triarse. 
El anexionamien•o no puede 
efectuarse más irregularmen-
te. Se anexionan regiones <·om-
pletament~ checas. Se cortan 
las comunicaciones "de Bolonia 
y l\foravia, desmembrando la 
economía futura <'.e Cheroc;lo-
vaquia. 
En resumen. que de J, trata-
do en M'unich, los alemanes 
hacen caso omiso, y P.stán 
anexionándose más territorio 
del previsto. Y no sólo et te-
rritorio, sino que, además. las 
industrias y las comunicacio-
nes y la población checa de 
1.116.000 habitantes. No nos 
sorprenle el procedimiento de 
los alemanes. Los derc~oos ouP. 
ellns pretendían para los sude-
tes. altora los niegan a los che-
cos. 
PRAGA 
Se ha aprobado un acuerdo 
entre los partidos Populista es-
loYaco, Nacional e"lovaco y 
Agrario eslo,·aco para ir a la 
realización rápida de la auto-
nomía esloTaca, la cual man-
tendrá relaciones con el Go-
bierno checo. 
Ha comenzado la. rvacuación 
por las unidadei. checoslovacas 
del cuarto ~ctor en Moravia 
del Norte. El Gobierno checo 
ha n o m b r a do ministro de 
Asuntos eslo\'acos al doctor 
Tis~o. del partido Populista. Ha 
sido d~~retada la desmoviliza-
ció'n. El señor Benes visitó la 
tumba del presidente liberador 
l\Iasaryk, depositando en ella 
flores con los colores naciona-
les. Numerosas personas han 
hecho la misma ofrenda. 
Yarias cuadrillas armadas 
alemanas penetraron por el 
Sudoeste de Zatec, sin hacer 
ca~o de la línt'a que marca la 
zona de ocupación. Los intru-
sos fueron obligados a regre-
sar al punto de partida. 
Se reú1 e en Zilina el parti-
do PopulÍ'.ta eslo,•aro con los 
representantes de los demás 
partidos para tratar asuntos 
que h • afectan, desrmés del 
acuerdo de l\lunich. Convinie-
ro11 rn aue la unión na<'ional 
es indivi~ible. No Jrnn toma<lo 
parte en estas deliberaC'ione" 
In" n" rt:rfn" Conumista. Socia-
lista y Católiro cslol·acos. 
También el seüor Bonnet co-
rrobora los resultados catas-
tróficos de los últin.os aconte-
cimientos diplomáticos euro-
peos. Desea que la reconclJia. 
ción con lta.Ua y el tratado ar-
bitrario de l\lunich sean el 
"punto de arranque de la so-
lución de los principales pro-
blemas europeos". 
Pero el señor Bonnet no 
echa en olvido a la U. R. S. S .. 
y desea que ésta. en unión de 
Francia, "continúen en un con-
venio internaciona.I garanti-
zando Jas frontera• checoslo-
vacas, ya que este pafs ha sido 
modelo de sacrificios en bene-
ficio de la paz". 
También rinde homenaje a 
Benes, y se <'ongratula de ha-
ber salvado la prueba Por que 
ha atravesado Europa. en es-
trecha solidaridad y colabora-
ción de Francia y la Gran Bre-
taña. ' 
Mientras el Gobierno fran-
cés hace esta políti.:a exterior, 
los obreros de la fábrica 
Salmnson se· declaran en huel-
ga. en rnimero de 800. Los tra-
bajadores ocuparon la fábri-
ca. pero pronto llegó la Policfa 
móvil y les hizo evacuar las 
naves. La totalidad de los obre-
ros del estable.!imiento se ha 
sumado a los huelguistas. 
En la Cámara fra11cesa sr ha 
puesto de manifiesto, contra Jo 
que se t.sperab:. una contra -
corriente a lo expuesto por PI 
ministro de Neit"ocios Extran-
~ros. alentada Por el socia-
lista Gmmbach. 
Se anuncia, por los socialis-
tas, un Con~reso extraordina-
rio para diciembre. 
En los círculos diolomátlcoc; 
se romenta favorablemente Ja 
realización de la retirada de 
voluntarios J>Or parte del Go 
hinno de la Repúblka espa-
ñola. 
e 
Comentarios de la Pren-
sa francesa 
El conesponsal en Berlln de "Le 
Figaro" se pregunta adónde con-
ducirá el trabajo de la Comisión 
Internacional. Parece que Checos-
lovaquia va a perder, si no todo lo 
que se pedía en Godesberg, sl mu-
cho más de lo que se habla pre-
visto en la proposición !rancobrl-
tánica del día 18. 
Pero lo más importante para el 
porvenir es que esta vez los repre-
sentan tes del Gobierno de Praga 
se muestran decididos a no mos-
trar una actitud intransigente con 
los delegados alemanes. 
"Le Populaire" se muestra asom-
brado de que la Comisión Interna-
cional de Berlin haya decidido 
l o que h"cieron fos mili -
. ta res, hecho eseá 
La Oomlslt'ln inte ... na-
cionaJ encargada de estatuir sobre 
r.1 acuerdo de Munich, ha confir-
mado la delimitación fijada por 
la subcomisión de perites milita-
res del territorio alemán en Che-
coslov'aqula, que deberá ser ocu-
pado antes del 10 de Octubre -
Fabra 
Su .profundo do&or, se-
ñor m inistro, será una 
debiiidad p a r a es a s 
cuatro potencias ... 
1 En la s e s i ó n p 1 e n a r 1 a celebrada hoy Por la Comisión in-
ternacional. el ministro de Che-
coslovaquia, delegado de su pals 
en dicha Comisión, ha hecho cons-
tar, en nombre de su Go'bierno. su 
profundo dolor Por e¡ acuerdo to-
mado ayer por las cuatro poten-
cias, aceptando el llmite territorial 
que han de ocupar las tropas ale-
manas del 7 al 10 de Octubre.-
Fabra. 
¡Vaya con los húngaros! 
¿Pues no protestan? 
En los clrculos húngaros de es-
ta capital se muestra gran descon-
cierto por haberse atribuido a Ale-
mania el territorio checoslovaco de 
Engcrau, emplazado en la cabeza 
de, puente de Bratislava. 
Los húngaros hacen notar que 
este territorio se denominaba en 
la antigua monarquia austrohún-
gara Legetfalu y pertenecía a. 
Hungrla. teniendo Úna importan-
cia estratégica no desoreclablc en 
la orilla izquierda del Danubio, prr. 
clsamente frente a la ciudad de 
Bratislava. 
Se trata de un territorio de po-
blación germanoeslovacohúngaro, 
toda ella proporcional, y corres-
ponde a la quinta zona de los te-
rritorios que van a ocuoar los ale-
manes entre el 7 y el 10 de octu-
bre. con la protesta de los hl"inga-
ros.-Fabra. 
Un acuerdo susceptible 
de ampliación 
El Ministerio alemán de Comu-
nicaciones ha entablado negocia-
ciones con el Ministerio checoslo-
vaco de Ferrocarriles sobre la 
cuestión de las comunicaciones fe-
rroviarias entre los dos paises. Se 
ha firmado un acuerdo, pero las 
negociaciones continuarán para 
ampliar el mismo.-Fabra. 
HANKEU 
los chinos ocupan exce-
lentes posiciones 
Los invasores Japoneses han re-
anudado ayer un movimiento con-
vergente contra la• posiciones del 
ejército chino. cuyas tropas están 
magnlficamente instaladas en el 
monte Wu Tal. a 3.000 metros de 
altura en la extremidad de los 
monte.<; de Tai Gang.-Fabra. 
atribuir a Alemania, sin pleblscl- Una gran victoria de to alguno. porciones de territorio 
cuya población es casi enteramen- las tropas china s 
t~ checa. L t 1 · h El periódico· añade que por dicho as ropa.; cunas an recon-
. · á d 800 ooo 1 quistado, después de brillantes procedimiento m s e · c lC- operacicnes contra los invasores cos van a caer bajo el yugo ale-
mán. Pone en guardia, además, iapon,?ses. 111 ciudad de Kuang 
contra el peligro de que Checoslo- Tch-an, al Sudeste de Honan. a GO 
vaqula quede privada de toda au- kilómetros al Sudeste de Loch.m 
tonomia económica y se vea obll- Y a 90 al Este del ferrocanil de 
Pekln a Hankeu. tes Italianos. El Gobierno brltánl- gada fatalmentP a aceptar el con- & cree que esta Importante 
co hace valer las excelentes dlspo- trol alemán en este terreno.-Fa- victoria china hará muy dificil el 
siclones del jefe del Gobierno es- bra. p R A G A Intento je avance Japonés har1n 
pañol. doctor Nc~rln, para la reti- el Sur. en dirección a Hankeu.-rada dP combatientes cxtranleros Fabrn 
de las filas rPpubllc::mas. v ofrece la autonomía eslovaca 
1 
• 
como rontraoartldn In r:itltlcaclún Diez diputados y senadores del i na! eslovaco aprobaron ayer en 
de los acuerdos df' Roma y <'l r<'co- partido Agráilo eslovaco, un re- j Zllinu el proyecto presentado por 
noclmlrnto d<'l T-nperio. presentante del Artesanado, un el partido Populista eslovaco el 17 
Se cree probable que las nego- diputado fasrlsta eslovaco. un di- 1 dP agosto ele 1938 n} ParlanH:nto 
elaciones angloltalianas durnn'm putad, socialista nacional y dos 1 pidiendo la autonomia eslovaca - -







h EMOS celebrado Pleno de la Comarcal de Utiel. al que han acudido Delegaciones de todas las Agrupaciones de la comarct1, excepto <ie la Agrupación "Las Casillas de Ranue-
ra", que. por su situación geográfica. l ué bala en esta Co-
marcal y alta en la Provincial de Cuenca. Todos los com-
pañeros dclrgudos a este Pleno concurrieron a él debidamente do-
cumentados de la marcha de los aronteclmlentos que actualmente 
interesan a todo. España y con el máximo de alteza de miras. que 
son caracteristicas de nuestros medios: se hicieron claras exposi-
ciones de los momentos actuales. trazando co!l claridad y acierto 
lo. Unea de conducta que comarcaunente debe seguir la organiza-
ción, de acuerdo con su desenvolvimiento regional y peninsular. 
Asistió a este comicio una Delegación de la Secretarla de Pren-
sa y Propaganda del Com!U Regional. que lnfonnó a grande.> 
rasgos de la situación política, tanto en el área nacional como in-
ternacional. facllltando gran cantidad de datos sobre tr~bajos rea-
lizados en toda la reglón levantina. 
Fueron discutidos con el mayor entusiasmo todos los puntos del 
orden del dia. que habla remitido a las Agrupaciones el Secreta-
riado del Comité Comarcal. coincidiendo todas las Delegaciones en 
las manifestaciones hechas. no habiendo en ningún caso la dispa-
ridad de criterios que se han presentado en algunos Plenos. dando 
lugar a grandes debates. Jos que varias veces sol:lmente sirvieron 
par:t perder tiempo, salvo en aquellos casos que pnr la importan-
cia de los mismos tenga que hablarse con la mayur amplitud po-
sible. 
Recayó el acuerdo de que siga el Comité Comarcal en Caudete 
de las Fuentes. ya que por su situación geográfica e.s el pueblo de 
más fácil relación para las Agrupaciones de la comarca. lo que se 
ha tenido en cuenta, ya que los medios de transporte actualmente 
no están resueltos con normalidad, puesto que por encima de to-
do está la guerra y ella necesita el servicio de transportes más que 
los pueblos. 
Otro de los acuerdos que se adoptaron es el de celebrar un acto 
público. de carácter comarcal. para orlentar a los trabajadores de 
In comarca de todo aquel asunto que nece.sitan COl!ocer para su 
buena desenvoltura y cumplimiento en los asuntos orgánicos. in-
dustriales y económicos. para lo que serán convocadas las Agrupa-
ciones de los pueblos vecinos y vecmdario en general. 
Fueron estudiados varios problemas de carácter Interno. sobre 
los que se acordaron las gestiones a reallzar según los casos y la 
envergadura de los mi>mos, teniendo en consideración que para 
todos los asuntos discutidos facilitaron todas las Delegaciones un 
gran caudal de datos relacionados con los problemas planteados 
a la organización 
Resultó un Pleno lnteresanti;.imo en su conjunto. del que no se 
hace una reseña más amplia debido a la falta que tenemos del es-
pacio necesario; pero debemos hacer constar. clara y sencllla-
mente, que la obra realizada en el Pleno Comarcal de Utiel tiene 
que ser conocida por la organización, lo que se hará siguiendo el 
correspondiente orden orgánico. 
La. Delegación del Comité Regional que asistió al Pleno referido 
recibió muy buena Impresión de la forma en que fueron encauza-
dos los nsuntos discutidos en el comiclo de referencia. 
m ONSIEUR Daladier: Es usted el fiel re-presentante del vue-
blo trances. EtL los 
anales de la. trad1-
c:on heroica del pais más viril 
por sus gestas épicas, 110 se re-
gi.stra otra figura polít:ca o re-
• volucionaria que i«J s1111ere m 
siquiera le iguale. Los valores 
perso11ales de las mucíuis glo-
rias que posee la Fra11cw tod-0s 
han sido ecllpsados por su ¡igu-
ra grandiosa e insuperable. 
Francia en.cierra e11 su magni-
fica llistoria a graneles putno-
ta .~ que sucr:ficaro11 so11ne11tes 
y orgullosos su preciosa 11ida 
por ella. ¡.4.h! Pero usted no 
tiene igual. Si11 sacri/i,.car su 
vida, ··¡ha salvado ta paz de Sil 
patria y la del mundo!" 
El pueblo trances, del que us-
ted e;; el genuino e.rvonente rw-
cio11a1, le rinde 11le1tesia: de ad-
miración. Sil figura ilustre figu-
rará, co11 seguriciad, en la ga-
leria de honor ma.J brillante de 
tas glorias 11acio11ale:>. Pa.rnrá a 
La vosteridad con la tren.e 
aureolada de luz 11 ci1ie11do una 
corona de Lartrele.s. Sus conctu-
dadarun lP. rendirá11 ese mere-
cido tributo, en 11.onor JI pre-
mio de ser uno de los "salt•ado-
res" de la pr...z. 
Pero los checo>lovaco;; 11 los 
espa11oles somos unos obtllws 
qu.e, ingratamente, no recono-
cemos el ·'valor trascend.~tal" 
de sus gestiones d1p:.Omaticas. 
Será porque, como lo.'i etiopes, 
110 estamos en 1tn grado de c1-
vili::ación ni nos hallamos en el 
necesario nivel de cultura vara 
comprenderlo. Usted 11a se ha-
brá percatado de ello. 'V con/la-
mo.~ en que diJculpará nuestra 
me·italilaC: obtusa. 
Yo no profeso mas religión que 
la de la ener~ia y la de la be-
lleza -prome..,a de felicidad-. 
·Por Dio~ fen~o u•1'i perliOnóll 
animosidad. O Dio~ .no existe. 
o es malo. Ji1piter es un poco 
menos malo que JehO\º:Í. Su 
culto era una fif'_o;ta. lüpl~·- ne 
ha inventado la p:\Vuu del In-
fierno ni la Inquisición 
STE:°'iDHAL 
1 DESPUES DE UNA LECTURA DE 
• r do Me 11 a R 1 e a 
a CABO de leer el "Ideario" de esta gran figura del anarquismo espai'lol. De Ricardo Mella habla oi-
do hablar mucho a los 
anarquistas mllltantes. Era, se-
gun todas las versiones. el mejor 
teórico libertarlo de los que ha-
bian escrito en lengua española. 
Yo, acuciado por las sugestio-
nes de los que ponderaban su 
valor de hombre de pensamien-
to. me hice con un librito suyo 
-"La coacción moral"-, que leí 
ávidamente. Hasta ahora, que he 
leido el ''Ideario". no conocia de 
Mella. sino aquel breve opuscu-
lo. Pienso que las ideas de Ri-
cardo .Mella. tan libres, tan cla-
ras, tan ampllas, sólo caben en 
el cerebro de un pensador artista 
y sólo pueden comprenderlas ab-
solutamente los cultivadores ver-
daderos del arte. militen éstos o 
no en las ftlas anarquistas. Yo. 
tomando una expresión que no 
me pertenece, diria que Ricardo 
Mella es un "ciudadano libre 
de la reptibllca de las ideas". 
Nuestro anarquista abomina del 
dogma. rechaza la cristalización 
de cualquier sistema y su nece-
saria vigencia; desecha la razón 
como sustentáculo de la vida de 
la cultura y no cree en las filo-
sofías. Mella es de los pocos. po-
quísimos hombres que han pen-
sado con profundidad y se han 
expresado llana y senclllamente. 
Su mentalidad es ponderada y 
reflexiva; escribe bien to que 
piensa bien. Ta,n rara es una ho-
nestidad como la suya, en la vi-
da símbolo del idear y en la vi-
da práctica del hacer. que uno se 
maravilla de su doble potencia 
de hombre que discurre y hom-
bre que concurre. El pensamien-
to de Ricardo Mella es de un Ili-
mitado horizonte. Más allá de la 
Anarquia dice él que hay toda-
vla ideal. Magnlf\ca ambición, 
capaz de nacer sólo en un espí-
ritu prócer, en un alma pura de 
i:ieólogo. 
Mella cree en el determinismo. 
que tiene buen cuidado de dis-
tinguir del fatalismo. En su in-
teligencia no hay sombras. ni si-
quiera penumbras. Lo que ocu-
rre e.>tá determinado por una 
ecuac'""' entre el individuo ac-
tuante }' los fenómenos concu-
rrentes de cada momento. El ac-
to de vivir se . verifica en cada 
Instante. y la v1da no esta atada 
ni a la tradición (pasado 1 ni a 
las visiones anticipadas (porve-
nir). Esto es enorme, maravillo-
so; la autonomía de cada acto es 
una consecuencia de esa doctri-
na. Y nl se suprime el pretét·ito 
ni se ciega el futuro. Este con-
cepto de la existencia libre tiene 
tal relación con el arte, que es 
por esto por lo que dije que los 
Yerdaderos artistas son los más 
aptos para comprender la doctri-
na anarquista. tal como la expo-
ne Ricardo Mella. La prosa de 
este gran escritor es llana. suel-
ta: no rebusca, no aparece por 
ninguna parte el artificio. Sin 
embargo, es correcta casi siem-
pre. y muy a menudo elegante. 
Quizá sus lecturas dé Pi y Mar-
gall nos den la razón de su pro-
piedad en el escribir. su claridad 
y su buen gusto. Raramente ha-
ce una cita autorizada para co-
honestar una opinión suya. El no 
necesita la compañia de nadie; 
sabe andar solo. 
El "Ideario" de Ricardo Mella 
es un archivo de selecciones. 
Muchos somos los artistas libres, 
no afiliados al anarquismo mili-
tante, que encontrarnos en esa 
recopilación de articulos del 
gran teórico un manantial de 
i~eas, de conceptos. de princi-
pios. fáciles de incorporar a 
nuestras doctrinas estéticas. Si; 
Ricardo Mella nos dice. y ello es 
una verdad expnimentada, que 
la razón nos ha dado. si. algunas 
rosas buenas, aprovechables; pe-
ro por cada una de las buenas 
nos ha dado ci"n malas. Acaso 
Mella prefiere aqul'llas otras ra-
zones "du coeur" pascallanas. 
porque. como cordL.tl, lo es mu-
cho el noble autor del "Ideario". 
y sus páginas están sieMpre im-
pregnadas de cordialidad. 
Nosotros :pensamos que los 
anarquistas leen poco a Mella. Y 
esto. en la cultura popular. seria 
sólo dt'ficlencia si el anarquismo 
ibero contara con otros valore.o; 
parigua.les: pero no ocurriendo 
asi. \a dPt\ciencla !'e convlPrte rn 
indigencia. en falta absoluta de 
un poderoso medio di' orte"t<\-
ción. Porque lo que hav en Me-
lla en vano se busc<:irá en otra 
parte. 
NOS 
d ESPUES de sufrir encar-cela.mientos, ha m b r '!, malos tratos y mil pe-nalidades más, se eva-
dieron tres jóvenes de 
Cullera que fueron hechos pri-
sioneros en los combates de Te-
ruel. 
LA ODISEA DE TRES EVADIDOS DE jornadas !ntermlnal>les, a~ota<iJ­ras para que se hartaran los que 
nos habían hecho reventar etc 
hambre. Ya hartos de producir 
para los traidores a la patria. 
un di-a planeamos la fuga. qth! 
os yamos a relatar. 
L.\ VISITA 
Ayer fuimos gratamente im-
presionados por la vl5ita ine->;>e-
rada de tres compañt:ros de Cu-
nera, ~vadidos del campo iac-
closo de Castellón. Sus semblan-
tes rebosaban alegria y optimis. 
mo de hallarse entre nosotro<:. 
He aquí los nombres de estos va-
lerosos muchachos que, desafian-
do el pellgro, se han pasado con 
nosotros: Francisco Ferrando 
Calatayud, Luis Rubio Font y 
José Pastor Rublo. Ellos nos ·,an 
a relatar su trágica odisea. a 
través de las cárceles y las pri-





cidnOIO .. ómo os hicieron pnsto-
neros. 
-Fué en Villastar (Teruen, en 
los heroicos coml>ates de resis· 
tencia del me.s ~ julio -nos d1-
ce Fi·anclsc0-. Decididos a resis-
tir, que era la consigna del Go-
bierno hecha carne en el puebl<) 
espaftol, no reparábamos en el 
peligro que corríamos de ser co-
pados en un movlmiento f!nvol-
vente del enemigo. Nuestro Man-
do había dispuesto ~l regliegll'~ 
ordenado a otra posición inme-
diata; pero nosotros, secundadcs 
por unos cuantos más. continm~ ­
mos resi.st!endo , . 1 nuestro pa-
rapeto. A pe.sar de la gran rr.as:i 
de aviación que calcinaba las 
piedra., y el lujo de artillería y 
tanques que, en avalancha ·trro-
lladora. avanzaba hacia nosot<os. 
seguimos resistiendo y defen-
diendo nuestra Posición Se hizo 
de noche. Nos habíamos queda-
do unos cuanto; El fuego ce!'o. 
Y al día siguiente, en una di: ías 
batid-as del enemigo, nos captu-
raron. 
DE CARCE.L EN CARCEL 
-En Teruel nos tomaron las 
declaraciones de rigor en estr•s 
ca.sos, y a la cárcel -eonttnuo 
Franci.sco. 
-¿Cómo era el régimen y el 
tr·ato que os daban? -interroga-
mo.>. 
-Horrible -añadió-. ~uJetc.s 
al primer Jefecillo caprichoso que 
se presentaba. No hay amparo 
de la:; leyes d ... respeto para los 
prisioneros de gue-rra. Todo q:.1e-
da envuelto en las sombras de 1:.\ 
Impunidad. Los falangistas y l()S 
requeté:; son los que se de.>l..1-
can en Ja oura criminai de tor-
turar y hacer sufrir a lo.s 0 spa -
11oles digaos que defienden la pa-
tria de las hordas invasoras. 
--¿Y de Teruel adónde ns 
condujeron? 
-No satisfechos con Jos atro-
pellos de que nos hicieron victi-
mas en Teruel, nos traslad·arnn 
Castel Ión 
a Zaragoza. Alli. el régimen de 
prisión y el hambre eran peore>. 
-Ibamos de mal en peor -fu-
tervmo Lui.s. 
-Si. sí: pero no concluye uqul 
nuestra odisea -:i.ftade José-. 
Todavía ·.e empeoró más. DJnde 
culminó nuestro sufrimiento de 
por los mal<Js trato.o y el hambre 
a que nos sometlan fué en Or-
duna (Vizcaya). adonde r.os 
trasladaron al cabo de unas se-
mana.s. 
-¿Y cómo sufre el pueblo tJ.n-
ta tiranía y atropello .sln cubie-
varse:> -preguntamos. 
-Se observa entre l"'s masa1 
popuJ.ares un sordo movlmket,l 
~§§§§§§§§§§§§ªªªª~de protesta. que a no ser por el ;:: régimen dictatorial. ya se ha-
' 
bría traducido en hech"s C<•n-'P DT1.R tundentt>.s. Pero no desconfiamos 
~~/. de Que esto .sea pronto una rcall-
. , ~·!~~· . . ~U· .· · dad. Nosotros hemos lsto y vi-
• r vldo el descontento del pueblo 
hacia sus opresores. 
EJ=Rt T..! o:: T ERRA 
ESTE.-En la zona del Ebro, du-
rante la noche, el enemigo inten-
tó llevar a cabo dos golpe::; de mano, 
siendo rotundamente re-cha7.ado 
por nuestras tropas, que captura-
ron prisioneros. 
Hoy las fuerzas al servicio de la 
invasión han persistido en sus ata-
ques a las posiciones propias de 
Sierra de Val de la Torre, estre-
llándose una ve1 más ante la firme 
resistencia de lo'> soldados españi>-
lrs, que le;; obligaron a replegarse 
duramente castigados. 
LEV:\NTE. - Fué totalmente re-
chazado un intento enemigo en el 
sector de Pavias. 
Dem:ís frente::., sin noticias dr 
interrs. 
AV • ACION 
En la jornada de ayer los apara-
tol' de la invasión agredieron \'a-
leuda )" la isla de Menorca, cau-
sando victimas. · 
En Ja madrtt!tada ltltima los 
avionf's extranjeros bombardearon 
de nuevo los barrios maritimos de 
Valt-ncia. 
-¿Qué fut vuestra vida en ta 
cárcel de Orduna? 
-Allí estuvimos unas cuantas 
semanas más, y al cabo de ~uas, 
como .10 éramos rehenes lmpor-
t-antes. nos concedieron la liber-
tad. Pero. ¡ah!. qué libertad tan 
indigna. Sin trab:ijo. ni esper,m-
zas. ni medios de vida. la exL~­
tencia se nos hacía igualmente 
ingrata por lo dificil. Resolvlmes, 
pues, irnos a San St'bastlán. 
SAN SEBASTIAN.-: • ASILO 
-¿Y en San Sebastián, que? 
-preguntamos a Francisco. 
-Pues alll inicl~mos otra et:l-
pa de nuestro "vía crucis". No 
estuvimos mucho tiempo, Por-
que al mal trato que nos daban 
se mezcló la Imposición religio-
sa al meternos en un asilo. 
-¿Cémo fué el meteros? 
-Como no trnbajt\blmos. ni 
comtamos, nl teníamos ropa, ib,\-
mos por San Scbastlfm heci1os 
unos haraposos. Y he, aqui que 
nos detienen por malearttes me-
nores de ednd. ?agos o cosa pa-
recida, y ncs llevan a un asuo. 
-¿Qué vida hacials alli? 
-Nos consideraban como gul-
fillos internados p~ra ülterar el 
"orden" con nuestra vagancia 
por la i.;iudad Y es indigno lo que 
nos obligaban hacer. 
-¿Qué? 
-Pues nos haclan rez.ar y na-
cer no sabemos cuántas ceremn-
nlas religiosas. LOs falangista<; Y 
requetés nos amenazaban y atro. 
peUaban si no haciar1!os lo que 
ellos mandaban. 
.\ CASTELLON 
-Cansados ya de San Seb:i..l-
tián y del asilo. un día que en-
rolaban gente para ·1enir a C•l.>-
tellón a trabajar lo solicitamos y 
nos lo concedieron. Y Ln Cast.:-
llón trabajamos corno all>añile-. 
y como campesinos. Trabajamo.> 
PINCELADAS 
LAS COSAS 
DE LA V.IDA 
<COMEDIA EN UN ACTO) 
Lugar de la acc1ón.-El Wodka. 
Hora.-La de mediodía. 
Personajes.-Un serior, 
tzpo de antiguo renti,¡la. 
Una dama.-Vendedora. 
de besos y de caricias. 
Sobre su mesa, las copas 
de licor lucen sus prismlU 
Furnan cigarrillos "Lu.cky.~" 
el señor 11 la damitu. 
Jtmto a ¡¡u mesa, 1111 soldado 
de los que e.rponen la vida 
en los fre11te.s <le combate, 
toma un refresco, sili ¡Jri.~as. 
Luego, recatadamente, 
coge dos o tres colUla.~ ... 
El caballero lo Ita visto 
y dice a la se1iorita: 
-;Lo que hace el vicio ! ... 
-¡Ya, va! ... 
-;Qué voca rergüenza. c7ilca! 
< Telóri muu rápido.> Fin 
de "La~ cosas de la vida''. 
M. ALONSO SOlrlERA 
Li\ FUG.\ 
-La forma como nos evacll-
mos del campo facc10so fué muy 
arne.>gada. Tuvimos que enfren-
tarnos con muchos peligros. Ll 
teni:lmos planeada por Villarreul. 
Atravesamos de noche, cautt?hl-
.samente. todas la.s fuenas qu~ 
guarnecen aquellas posicione!! 
Cuando ya no pudimos pasar 
desapercibidos más adelante Wb 
lanzamos al mar, pasando a na-
do a nuestro territorio. Estuvi-
mos más de cuatro horas fl1\l'.l 
poder ganar nuestras lineas. F,n 
Moncófar nos presentamos al 
Mando de nuestras fuerzas. El 
acogimiento que nos hicieron 1os 
compañeros fué muy cariñoso. 
Nos dieron toda clase de faL!Lt • 
dades para nuestro traslado a 
Cullera, nuestro pueblo nntal. Y. 
ahora, dispuestos o. luchar de 
nuevo por nuestra causa. Lo que 
hemos sufrido nos i)arece una 
pesadilla. un sueño lejano. que 
ya no volverá. 
Y con estas palabras termlnll~ 
ron su relato. Les prornetltn1! 
darlo a la publicidad. Y bOJ 15 cumplimos, después de haberle 
felicitado por su herotsrno. ve 
nuevo los f~licltamos desde hla 
páginas de NO\SOTROS. 
1,os grandes Estado:. no i.e h•~­
dan más que ;>Obre la esclav•· 
tud de los pueblos. no ya e<-
. . bre tod11. tranJtros, smo, y so 
indigenas también. puesto •iue 
unicamente pul'den n1antencr-
I ¡l(·ri· se y fortificarse por e is . • tico de fido con.stante y .sistema 
. 1 dert· t1>do lo que con~tttuye e . 
1 . O);iS:.LS cho y el bienestar de as .. , íos dt populares a ~'ls priv1 eg ºd 
1 ia-
la.-. cla~e.s políticas Y neces 
dt>s del Estado 
